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No. 主催 内容 担当
11 浜松十字の園
リハビリ教室
テーマ：介護予防体操
対象：入居者の方、地域の方
リハビリテーション学部
作業療法学科
　鈴木達也　助教
12 浜名湖エデンの園
介護予防講座
テーマ：転倒予防最前線（ロコモーション体操、
　　　　認知と運動の二重課題）
対象：入居者の方（主に70～90代の高齢者）
リハビリテーション学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
13 ＮＰＯ法人てくてく
テーマ：家族について考える
　　　（講演とグループワーク）
対象：てくてく会員及びひきこもり当事者
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
14 浜松市立麁玉公民館
出前講座
テーマ：介護サービスの利用方法とケアマネジャー
　　　　の役割
対象：平均77歳の対象者（寿大学受講者）
社会福祉学部
臨床介護福祉学科
　野田由佳里　助教
